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Mendepani kelaziman baharu di kampus 
Kuala Lumpur. \\~ 00 
\'TD--19 y.mg brrliku dt ll'?uruh 
duni,;1 meoontut ma.~yl'lraklit un· 
ruk melat1h dan mendi pllnk.111 
dlridf'ngi:in nnnu:'ll Mharo rl 1latn 
~·tiap ;1ktlVlll kdudup.111 1·hnn 
an rennasuklah .ik0\·1ti lhliun 
bkla11g )>C'lULldtkun nni.:.:..:I Mwi 
n~mutusknn r.1n1.1111n )!ut~ldt.ut 
\ trUS Jx"l'k('l\,IJ.l\ 
Kelunyakan unl\•1 r11o1tl nwam 
(VA) }'&llR dl~tngk.11 1111·1nulnkun 
~ txiharu pailit Liulan hll 
dan bWan dfi1.u1 1ne-nllhh uriluk 
melaksanakaJ1 PMl11d\:anu1 IOCa· 
ra da1am talian t.aJ. hlf'Jli;duh1 
p.>Taturan keselamatan ) Ull cli· 
~ k,...;a.n dabln '"""'"' PerinUh Krnlan ._.kan P.. 
mullhan lPKl'I'). 
~ CaMekr l'nh'l'fStti Tfo. 
- MARA (~m.i. 1'nll Emc-
ntus IJatuk Ir Dr 1tlohd AJrMI 
Ka55im.b«katl--n 
tawar.lll )'all(I c!Wlwrbn old! 
~rian ~un 'I tnat:l 
<KPTl. l1nr ,ucilh mi mWJc.a 
pendaflar.u1 -..-..·;:u-a d11l.tn1 t.11 111 
seawal J Jun lalu S('hlnG't 2l Sil'" 
terl\bl'r inl, n11·1nboh11Mn 111:•U.jar 
aslbi. pruft·'.'llnn.al, '11rj1u111 1n111l;1, 
pascasi~wa7llh. prn dt1>lonu1 dltn 
diploma. 
Kntanya, tt.'IDJ)C)h IUR!L.l )"lUWl 
ag;;ik P.'U\Jnng l1u b<'ril\lunn m.C' 
ns:atnbil k1ra maulah }'AnA ntun R 
ktn d ihadnpi ob h bakn I 1)1 IQJ;l,r d4t 
lam mclaksannlw.n 1ionct1n.1ran 
secara d:.dam t.t1lan 
~St-st~ i:b.n pembela 
jaran <1'111') put. 00rmula d>rl 13 
d&n 22JuW 1t11a 13 Oktob:r lnl 
lni bennakna. IJIT)t akan lft"m 
-..abn NP W<an1 (.pr! 
and Distan« U<amtng tOD!J k<-
pg1l.1 !l"laiar 9'di.1l adR dan pelajar 
Mhsru sepcrt1 yanir; diarahkan 
1•1 ·h KPT .:;ehingga 31 l)j~hf-r 
tn1. 
'Krutama..1n t;ffi\1 adalah 
untuk mtmastikau aspck kcscla 
n1:1lan, keterlibatan, kualiti dan 
kcslnrunbuniw.n MP seoow.it tl!ii.<IS 
rl;1J:un pelaksanaan perkuUahan 
ll'l'.<U'"Q ODL J.n.i. Pendckat.'Ut l11i 
dll.akukan dengan menKaJnbi..1 
kl1"31 nu!Uh:tt ~na :>..'lr:u>an Ke--
111• nttti.an N!sihalan ~la.lay~ia 
(KK~f)da.n KM' dab.in n'lf>nang.i 
l!li krisls pandemik berkenaan,'" 
1"'1:11~ 
Seromai s.;.193 pelojar baharu 
djj;mgbllJl'lldaftarl)Oda-
terkabinidi!'il!'luruh~~umt 
don pe<""1ltaran pul.1 dilalrullan 
~ socantdalalnW-
Pro( £rni;or;tus lolohd Azraa1 
b<rllat>. ,,..,.,.... MJncru 0..'50lli 
Stswa f\IDS1 taitu ~ trlen 
mi )tlng d1bksanakan khusus 
untuk ~ babaru u1n.1 Akan 
tllj;d.-tnkan !il!C8J'8 ODL !it.".n"tltak 
lli 11'1un1h 35 buah kampus Uin.1, 
ni.alah sc1uua aktiviti )'3~ d1ran· 
C'ang n)Mlglkut prosedur opernsi 
ll-tarldn:rd (SOP) )'MS clij:ati!>:kt:1.n 
K KM, K P'J' dan Agcn.si Kclayaklln 
MllloY>ia(MQll). 
eeuau bcrkata. ~hubun~:n 
1tu, prof!l'llm UIT:.01 akan dilaksa· 
nakan mcJahtl ~ kl\Cdllll 
komunlkasi media sosia1 $epE!l1.i 
Li<V Olo/, £oabo<k. 11'71at.W>A 
........ - khldmat ..,,,.... 
r1n&k>s <S~ISI raJwnan "'11<1 
dan \: ideo kmferensi. 
Katanra. ponaknya ...._. 
nalwt~ mrdUm lli<nolod 
of"""""' DaM r Dr IL>/ld Atraai ;;as.s m 
Asa.st 13 Julai 2020 





13 Oktubl•r 2020 
Tarikh penda/taran ~fajor Jl ~rs fl ~el: o':oa1 i\tARA bog1 '>esi 
Akade'rn 1:~3 
-Lanekah lru dllalrulUln bod 
"""""'1bn NP ~ dlllls:> 
oak.an W1lll """TS"tcnk1n k 
liti. keurlibatan terta nimm1 
- peaib<IO)>rm !'all8 flrll. 
>ibel dari ..gt - dan polbopl 
mod pemet~ po."!1gt'l3hu.an 
kepada Pt"]."lj;U' b;1h.lrU 
"[nj adalah P'••k•ltatan Jll'l> 
tlkfif CfTI\.f kl' al"!lh mt'ftlill, ka-
yakan pmt:alaman f!W'n'ka a~1r 
bersedia unruk mmdrpani llll1$1 
na kelaziman bo.hru-u kf'h\duMn 
kampus nanti. Sl.!knll l(U!I ~1 larl 
dengan s:i.ranan dan lnl!i lntlt" )"JU\R 
d1syorkan olch KP'l'dal1un oorm.ill 
baharu gaya PdP di ln~ltut>I pe 
ngnjJan Unggt (JPT)."' k.:tlftO)"A. 
Sementam ilu, Tin1b<Ll;1n 
Naib cai'.bt'lor (AluldP'lnik d n 
An....-ngsa) IUliivonltl ~lAIMlll 
m l'llhang <UMl'f' Prof Oi Mohd 
Ro5ll Ha!nm. tx.iw.. bql -
akademik 202IY.ID'll. p,haknya 
- larikh pmdaft.tran bagi pdojar baharu pracrom di;> 
lmlO pold> :!O hlnpa :?S Julal lnJ 
wmkab b:tl1 pebOar tnll3l'u 
......,,,,. IOl')ana moda poda H 
Oktdx-rdopm. 
~ '**" baharu 
akan dibu:tt teC2.C8 daJam talian 
clan kth:ultr.tn (ll"~ k.ampu.<> 
nk.i.n rhlakukan ~ra bcr-Jx--
nn..,~nt. m.ilah .fllhnt:1n Hal f.t.-
waJ P~lajar dan Alumni tn.tP 
urlBh nlf'nyediakan SOP untuk 
1nm\·1!ltlk.an pcng1napan pel.aj;lr 
di 1't'!llldl nsl p<.>Litj;tr mematuhl cli· 
kn J)l,rmal tx1hJJ·u. 
"St't"~un;,1.l 660 pcl.'\lar baha· • 
ru pnlftmm diploma dijangka 
l1ll~1d.l,fb1r J>;lda bul..'Ul depan 
1n~nr-1k1d~ 2.100 pels,)ar baharu 
p1111:i:n1111 111rji.na muf'la dijanglui 
IUl!Or1 101'r ~ Oktobl-r ini. J>cla. 
j;u ~111 ad11 pu1a dijangka hadir 
kr kJun1111" UMP pada 19 Oktober 
1nl ttr1a)duk keptl«la ~o;an 
......., a~ dart M<lllls Kesda· 
nwan Ncpra c~tKN) dan KPT.'" 
btlll)'IL 
